







По данным рентгеноструктурного анализа в бирадикалах циклопен-
тадиенильные циклы наклонены относительно друг друга, углы между их 
плоскостями составляют 11–12. Диазетидиновый фрагмент перпендикулярен 
ферроценовым циклам и образует жесткий остов, обеспечивающий в 
конформационном пространстве узкий диапазон расстояний между 
парамагнитными центрами.  
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Начальные этапы исследования подтвердили возможность синтеза 
сополимеров производных стирола в особых контролируемых условиях [1]. 
В рамках дальнейшего этапа исследования был получен ряд новых 
сополимеров на основе производных стирола: сополимер 2,3,4,5,6-
пентафторстирола и 4-фтор-α-метилстирола, сополимер 4-метилстирола и 4-
ацетоксистирола, сополимер 4-метилстирола и 4-стиролсульфоната натрия. Вновь 
синтезированные сополимеры исследовали на предмет величины диэлектрической 
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь [1–3]. 
Измерение диэлектрической проницаемости ε и тангенса угла 
диэлектрических потерь tgδ для исходных и синтезированных образцов 
сополимеров производных стирола и α-метилстирола проводилось на ОАО 
«Самарский электромеханический завод» (г. Самара) [3]. 
Все измерения диэлектрических характеристик проводились на частоте 
переменного тока 10 ГГц на прессованной таблетке сополимера диаметром 10 и 
толщиной 3 мм. 
Полученные результаты измерений диэлектрической проницаемости и 
тангенса угла диэлектрических потерь для исследуемых образцов сополимеров 
приведены в таблице. 
Для образца сополимера 4-метилстирола и 4-стиролсульфоната натрия не 
удалось измерить величину тангенса угла диэлектрических потерь, поскольку в 
сополимере содержится значительное количество ионов и ионных групп: ионов 
натрия и сульфонат-ионов в фенильных фрагментах. 
Таблица 
Результаты измерений диэлектрической проницаемости и тангенса угла 










4.21 36.1 ∙ 10−4 
Сополимер 4-метилстирола и 4-
ацетоксистирола 
4.50 50.5 ∙ 10−4 
Сополимер 4-метилстирола и 4-
стиролсульфоната натрия 
4.36 – 
Полученные значения диэлектрической проницаемости значительно 
выше, чем у материалов, используемых на производстве в качестве 





составляет 3.3. Это говорит о возможной конкурентоспособности новых 
материалов для применения в качестве диэлектриков [4, 5]. 
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В работе предложен новый безопасный метод синтеза калиевых солей 
нитрокарбонильных соединений, которые являются перспективными 
нитросинтонами в синтезе гетероциклических структур. С их использованием 
синтезированы азиновые и азольные системы, как ранее упоминавшиеся в 
литературе, так и синтезированные впервые. 
По аналогии с ранее описанными экспериментами тройной конденсацией 
получены 1-морфолин-2-нитроалкены 4 [1], далее щелочным гидролизом из них 
были синтезированы калиевые соли нитрокарбонильных соединений 5. 
